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Robin Williams ve Sally Field Mrs Doubtfire'da
2 Oscarli Robin Williams'tan 
Mükemmel Bir Komedi: "Mrs. Doubtfire"
1 994 yılı, gösterime girecek filmlerle, sinemase­verleri oldukça mcmun edeceğe benziyor. İşte "Mrs. Doutbfire - Muhteşem Bayan" da bu yıl içinde izleyeceğimiz ilginç filmlerden sadece bi­ri. "Günaydın Vietnam" ile ilk, "Ölü Ozanlar Derneği" ile de 2. Oscarını kazanan oyuncu Ro­
bin YVilliams’ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmeni 
Chris Columbus. VVilliams'ın filmdeki rol arkadaşları ise, 
tıpkı kendisi gibi 2 Oscarli Sally Field ("Places In The He­
art" ve "Norma Rea" filmleriyle), Pierce Brosnan ve Har­
ley Fierstein.
Filmde Daniel Hillard (Robin Williams), işsiz ve ço­
cuklarıyla birlikte olmak için her şeyi yapmaya razı bir 
babadır. Eski bir sinema yıldızı da olan Daniel'in çocuk­
ları tarafından çok beğenilen çılgın mizah anlayışı ve ya­
şamı ciddiye almayışı, eşinin kendisinden uzaklaşması­
na sebep olur. Ve tüm bu nedenler, 14 yıllık bir evliliği 
noktalayacak kadar ciddileşir.
Boşandıktan sonra, çocukları için bir haftasonu baba­
sı olmayı kabullenemeyen Daniel, değişik bir çözüm yo­
lu bulur ve bambaşka bir insan oluverir.
2 dalda Altın Küre Ödülü (En İyi Film, En İyi Aktör 
olarak müzikal ve komedi kategorisinde) alan film, ülke­
mizde Özen Film tarafından gösterilecek. Sinema ve ko­
medi severler ise filmi, 18 Şubat 1994 tarihinden itibaren 
seyredebilecekler. •
Livaneli'den Ünlü Bir Doğu Masalı: 
"Şahmaran"
#  lk olarak "Yer Demir, Gök Bakır" (1987) daha son-
I
ra da "Sis" (1989) filmi ile başarılı bir yönetmen ol­
duğunu ispatlayan, müzisyen ve yazar Zülfü Liva- 
neli, bu yıl da "Şahmaran - Bir İstanbul Masalı" ile 
yeni sinema sezonunda karşımıza çıkıyor. Ünlü 
bir Doğu masalından esinlenerek çevrilen filmin 
başrolünü "Türk Sineması'nın Sultanı" olarak kabul edi­
len Türkan Şoray üstlenmiş. Ayrıca filmde, Faruk Peker, 
Suna Selen, Rana Cabbar, Dilaver Uyanık ve Atacan Ar- 
seven gibi deneyimli isimlerin yanında 13 yaşındaki kü­
çük oyuncu Mehmet Balkız da rol alıyor.
Filmdeki olay, Haliç’te dedesiyle birlikte, büyük ha­
yat zorlukları içinde yaşayan Yusuf (Mehmet Balkız)'un, 
bu zorluklardan biraz olsun kurtulabilmek için, dedesi­
nin anlattığı masallardaki büyülü aleme kaçmak isteme­
siyle başlar. Yusuf, bir gün eskiden define avcısı olan de­
desinin define haritalarından birini çalar. Elindeki harita 
ve iki arkadaşı ile beraber, Bizans Hâzinelerini bulma 
umuduyla, Anemos Zindanı'na gider. Ancak Yusuf, zin­
danın karışık yollarında arkadaşlarım kaybeder ve hâzi­
nenin peşine düşen bir çetenin eline geçer.
Antika kaçakçısı olan Sultan (Türkan Şoray), Yusufu 
bırakmaz. Zamanla Yusuf ile kadın arasında ilginç bir 
dostluk gelişir. İçinde bulunduğu durum, Yusuf a, önce­
den dinlediği "Şahmaran" masalını çağrıştırır. Masalda 
çocuğu alıkoyan daha sonra da serbest bırakan Yılanlar 
Sultanı bu iyiliğini hayatıyla öder. Acaba gerçekte olay­
lar nasıl gelişecektir. "Şahmaran", 11 Şubat'tan itibaren 
sinemalarda •
Zülfü Livaneli'nin yönettiği "Şahmaran" filmi
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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